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Borrowing by Patron Type
December 2006
 Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Navy Newport PC RIC RI RW RWU Salve URI VA Wheaton
Patron Hosp Hosp Med Totals
Brown Faculty 1 0 1 0 2 0 0 0 5 1 0 0 1 3 14 0 1 29
Brown Graduate 13 0 4 1 7 0 0 0 32 24 0 1 28 22 57 0 50 239
Brown Other Eligible 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 10
Brown Staff 2 0 0 0 1 0 0 0 6 3 0 0 3 2 2 0 7 26
Brown Undergrad 35 0 12 2 19 0 0 0 70 60 0 0 56 36 93 0 79 462
Bryant Faculty 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 4 0 5 18
Bryant Staff 0 1 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0 5 0 0 4 19
Bryant Student 0 12 0 5 0 0 0 6 5 0 0 3 6 17 0 12 66
CCRI Adj. Fac. 3 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 6 0 2 25
CCRI Faculty 4 0 0 3 0 0 0 10 8 0 0 7 2 15 0 6 55
CCRI Other 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
CCRI Staff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 3 1 1 13
CCRI Student 26 0 0 7 0 0 0 33 27 0 0 9 13 30 0 12 157
DHS Faculty/Staff 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
DHS Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
JWU Doctoral 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 9 0 1 15
JWU Faculty 6 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 2 1 3 0 0 18
JWU Staff 3 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 3 0 0 15
JWU Student 20 0 10 0 0 0 0 7 16 0 0 6 11 9 0 3 82
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
PC faculty/PC clergy 3 0 4 1 6 0 0 0 12 0 0 16 5 27 0 9 83
PC Graduate 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 8
PC Staff/Grad.Asst. 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 3 2 0 0 13
PC Undergrad 11 0 4 0 11 0 0 0 73 0 0 29 18 39 0 8 193
RIC Faculty 3 0 4 3 2 0 0 0 16 0 0 8 4 21 0 3 64
RIC Graduate 5 0 4 0 2 0 0 0 24 0 0 5 7 5 0 6 58
RIC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
RIC Staff 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5
RIC Undergraduate 18 0 27 0 15 1 0 0 106 0 0 50 33 72 0 19 341
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
RW Medical Cntr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RWU Faculty 1 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1 5 0 2 23
RWU Grad. Student 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5
RWU Staff 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 2 0 1 24
RWU Undergraduate 12 1 4 0 4 0 0 0 12 10 0 0 4 13 0 6 66
Salve Alumni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Salve Circle of Schol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Salve Faculty 5 0 2 0 2 0 0 0 6 4 0 0 13 4 0 4 40
Salve Graduate 3 1 2 0 0 0 1 0 7 3 0 0 2 9 0 3 31
Salve Staff 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 1 9
Salve Undergrad 1 0 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 7 8 0 5 30
URI Faculty 16 1 15 2 6 0 0 0 31 16 0 0 13 12 0 20 132
URI Grad. Thesis 4 1 3 0 5 0 0 0 12 10 0 0 12 20 0 6 73
URI Graduate 7 0 9 0 9 0 1 0 13 12 0 0 19 9 0 5 84
URI Other 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
URI Staff 1 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 11
URI Undergraduate 14 0 39 0 17 0 0 0 45 53 1 0 33 37 0 20 259
VA Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wheaton Faculty 3 0 2 0 0 0 0 0 4 8 0 0 6 5 7 0 35
Wheaton Hnr. Stud. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 3 0 10
Wheaton Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 9
Wheaton Student 6 0 6 0 7 0 0 0 13 12 1 0 9 8 36 0 98
Total 820 232 4 193 9 135 1 2 1 517 397 2 1 358 291 538 3 304 2988
